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Memoria de actividades de la Escuela de  
Relaciones Laborales 
 
 
Curso académico  2010-2011 
 
 
FORMACION 
  
Formación continua: (Convenio con FOREM) 
 
 Orientación profesional para la cualificación y el empleo.  
 Formación avanzada en TIC y tutorías e-learning. 
 Innovación y acción para el desarrollo local. 
 Formación en igualdad de oportunidades 
 
Programa de Formación en Competencias en colaboración con el COIE de la UCM:  
 
  Comunicación eficaz 
  Saber tratar 
  Aterrizar en el trabajo 
 Planear la carrera: formación básica en competencias para el desempleo 
 
Títulos Propios: 
 
 Magíster en gobernabilidad y gestión del Agua. 
 Magíster en  gobernabilidad y seguridad. 
 
 
ASESORAMIENTO E INVESTIGACION 
 
“Seguimiento del ANFCAP en la administración local”  realizado en el marco de un 
contrato de colaboración suscrito con la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP).  
 
Proyectos de investigación fundamental no orientada. Trabajo, cuidados, vida perso-
nal y orden social en el mundo de la vida de la sociedad española Ministerio de Cien-
cia e Innovación.  
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Proyectos de investigación fundamental no orientada título: producción política de la 
categoría de cuidados: practicas institucionales y experiencias de implementación en 
la atención a la dependencia. Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 
 “Jornadas de Prevención del Acoso Moral o Mobbing”. Ayuntamiento de Leganés. 
 
 “Asistencia técnica para el diseño del plan de igualdad dirigido al personal de los 
patronatos municipales de Alcobendas”. Patronato Sociocultural de Alcobendas 
 
 “Asistencia técnica para el diseño del Plan de Igualdad dirigido al personal del 
Ayuntamiento de Alcobendas”. Ayuntamiento de Alcobendas. 
 
 
PROYECTOS EUROPEOS 
 
“Marché du travail e genre en Europe. MAGE”  Convenio de colaboración con el 
Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, de Francia para la creación de 
un grupo de investigación europeo.  
 
“Por la diversidad activa del Mercado Laboral”. Iniciativa EQUAL. Participación en 
la agrupación de desarrollo del proyecto junto con CELEM, Instituto de la Mujer, 
Fundación Carolina y otras organizaciones.  
 
 
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES 
 
Conferencia sobre economía impartida por Julio Anguita, Cayo Lara y José Luis 
Centella, en colaboración con la Fundación de Investigaciones Marxistas y de Iz-
quierda Unida. 21 de Febrero de 2011. 
 
- Foro de Políticas Sociales e inclusión, organizado por Derechos Sociales: Avanzan-
do por la Izquierda, celebrado el Sábado 12 de febrero de 2011. 
 
- “Jornada Científica de presentación del Instituto Universitario para el estudio de las 
Transformaciones Sociales (TRANSOC)” celebrado en la  ERL el día 25 de noviem-
bre de 2010.  
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BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
La biblioteca ha aumentado su fondo y la calidad de sus servicios a medida que se 
van introduciendo las distintas posibilidades de acceso a la información implementa-
das por la BUC. Desde sus instalaciones es posible acceder a un gran número de 
fuentes documentales entre las que destacan las revistas electrónicas (22.000 artículos 
de revistas UCM y más de 6000 títulos de las principales revistas científicas), los 
portales de publicaciones electrónicas como el de la Web of Knowledge, bases de 
datos y tesis UCM. 
 
 
Página web de la Escuela de Relaciones Laborales: www.ucm.es/info/erl 
 
 
 
 
